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í^iiíígft (p ie loft S í e s * A l c n l d e S y &ecfe t i i f ioB f é i í i b & ñ 
í .v t i ú m t í r u Ñ i l e l BOLETÍN q u e C o r f e s p o n d a ñ ñ l d i s * 
i í i \o dir-ji'.ir.úfHii q u e s e fije u ñ e j e m p l a r en é l eitio 
¿i' c t i s t u m t i r e , d o n d e p e í m a f l c c u n i l i u a t a e l r e c i b o 
tltd m n i i e f o p i j í u i e í i t é . 
h o y S ü c f e t i i f i ü s c u i d n f á ñ de e o ñ s e f v a r l o s BOLK= 
TÍNIÍ.- colei^ciotni i los o r d e n n d u m e n t e p n r n s u e ü c u í i ^ 
d s r u t i c i o u , i p i t í d e b e m Vcf i i i c i i f i - e C a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , H l M C O L E S Y V I E R N E S 
Sé suscribe en líi Imprenta dé la Diputación pfoviiicml, á 4 pe-
setas Si) ce'ntimos él tfiíuestfé, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
ano, pagadas al eolieitaf lasuscripeidíñ. 
Kumefos sueitos *¿5 céntimos de peseta. 
ADVEÜTENCÍA KDlTOlííAL 
L a s d i s p o s f c t o f i c í i d é l a s Autondndae, acepto ¡as 
qjie s e a n ó i ñ s t ñ n e i a d é p&fte í i o p o b f e , su i i u í u r t a * 
f á b ñ í i c i u l í n e ñ t e ; a s i m i s m o c u n l q u i e r n h u ñ c i u u o u -
c e r ñ i e n t e u l s e r v i c i o n n c i o n u l r ¡ue d i i u n u e üt- ¡ a s 
i i i i B í n a a ; lo d é i n t e r é s p a r t i c u l a r p r e v i o e l pa^o a i i e -
l o ñ t a d o de 20 c é n t i m o s d e p e s e t a p u r c m l n l i u e n d é 
i ñ s e f c i d ñ . 
P A R T E O F I C I A L 
( í i a c e t t * d e l d í a 20 d é . l u l i ó ) 
P R S S I » E N C I A 
i . . f !O í íSE40 D E MINISTROS 
•. " M. o.l Rey y la l íe ina Re-
:-. (Q. O. G.) y Aug ' i s ta Real 
ái.i uociliriúau sin i.ovoclad eu 
•ap'irMiita snlud. 
OÜIJIKU.iO DK PK'JVIMSIA 
Eo esfc. fcch» su eleva basta el M¡-
uisteriu fio Gübeniauión el itíouf-
so do ;¿!züdri iiitei'piiestu pur viirios 
OHiiccjíUtí ticl A) uiitainieiito rie As^ 
lu igu cuiitru rusnluciói: de e í t e Go» 
o:en:i) (irdcurindo so (tieríi pusesión 
del carero (ie Coucejai did luisniú 
MunÍ! ipid :) 1). líicm'do Blatioo. 
Lo quu fu Lace público en este 
periódiuu oficial en v i r tud de lo dis-
puerto en el ¡>rt. 'Jli del Reglamento 
.¡e '¿i de Abri l de 1890. 
León 19 de Julio de 189ÍI. 
Kl Oobprii'nlijr intofiuo. 
t luiit i AI. Flórüz 
omcuLAK 
Vista la inconcebible apa t ía ó 
marcada desobediencia do los Alcul-
'los (|iie á cor. t iuuación se relacio-
nan á cumplir las órdenes emanadas 
»•« la superioridad, y muy partiCu-
b.rmetite á la que afecta al conoc í -
mientu exacto de aquellos dn Oues-
í r u s catnpiitnotas que en Kilipiuas 
e^ bailan prisioneros, y que Con es* 
pícial in te rés se les fecMuendó eñ 
eirciihii publicada en el liuLtTiN DPI» 
O I A L de '-'S de Junio ú l t imo, mime* 
ISO, he dispuesto inipouerles la 
multa de diez pesetas con que esta-
b a n coiimiuados, y prevenirles que 
'le n o cumplir aquel servicio dentro 
' ' " l plav.o de terceto dia, se dará co-
" o c M i n i e n t o & los Juzgados respectí» 
vcs para su exacc ióo . 
Iguainiento prevengo á los seno-
"•s Alcaldi's que también so relaaio-
"au ¡i cout inuauióa y que úü¡es« 
meiite acus^rnb recibo dé la raen-
eionada circular , eoñforme se les 
prevenía, que si eu el improrfoga» 
''le t é tmi t io de quinto día ao part í* 
eipan á este Gobierno el resultado 
definitivo de sus gestiones, se les 
impondrá la multa de diez pesetas, 
cou la cual desde luego quedau con-
i i i inadis . 
León 18 de Julio de 1859. 
n Ooberoudor ¡ntúriuo. 
Juan 11. Fldl'c-z 
Jielación de los Alcaldes que no han 
acusado recibo de la circular n i re-
milido antecedentes: 
Algade íe , Almauzn, Alvares, Ar» 
rnuuta, Astorga, Burjas, Benavides, 
Berlanga, Boca de H u é f g a n o , Bo 
rreaes, Brazuelo. C'abafias rarap,Ca-
breros del Río, Cabrí l laues, Campa-
zss, Camponaraya, Canalejas, Cas-
tn l lo de Cabrera,Castrillo de los Pol-
v a z a r e s , C u í t r o c a l b ó n , Castrofuerte, 
Cas t rorñudarra , Castrotierra, Cebro-
nes del Rio, Cimanes de lo Vega, C i -
rnunes del Tejar, Congosto, Com-
ilón, Corvillos de los Oteros, Cubi-
llos. Chozas de Abajo, Destriana. El 
Burgo, Euciuedo, focobar, Pulgoso 
de la Ribera, Fresno ue la Vega, 
Gordaliza del Pino, Grudef's, Joara, 
Joarilla, La Antigua, La l i rcina, La-
go deCarucedo, Láncara , Lu R.'bla, 
Las O^iañas , la Vega t i " Alttianza, 
L i l lo , Lucil lo, i/agaz, .Mansilla dé 
las Muías, Mansilla Mayor, Mata-
deón de los Oteros, Matallana, Ma-
tanza, MoliBaseca, Murías de Pare-
des, Oseja dé Sajambre. Otero de 
EsCafpizo, Pujares de los Oteros, Pa-
lacios del S i l , l'afadueeca, Páramo 
del S i l . Ponferfada, Posada da Val -
d e ó n . Pozuelo del Pdfaitto, Prado, 
Priafauza del Bierzo. Prioro, Puente 
de Domíiigo Flórez, Quintana del 
Marco, Quintana y Congosto, Qú in -
tauillu de Somoza, Rabanal del Ca-
mino, Regueras de Arriba, Rioseco 
de Tapia, S a h a g ú n , Sahelices del 
Rio, Sa l amón , San Andrés del Raba-
nedo, Sanecdo, San Emiliano, San 
Esteban de Nogales, San Esteban dé 
Voldueza, Sao Millán, Santa Colom-
ba de Somoza, Santa Elena de Ja-
' H Í U Z , Santa María dé la Isla, Santa 
- Marín del Pá ramo, Santas Martas, 
Santiago Millas, San toven í a de la 
Voldoneínn, Sariegop, Soto y Amio, 
Trabadelo, Truchas, Valdelugueros, 
Vuldepiélago, Valdepolo, Valderrey, 
Valdésamario , Vaiverdo del Camino, 
Volverde Enrique, Vallecíllo, Vega-
e e r v e r á . Vega de Infanzones, Vega-
m i i n , Vegaquemada, Villabraz, V i -
Micé, Villadaiigos, Villademor do la 
Vega, Villafranci del Bien»), Vi l l a -
g a t ó n , VidamandoS. Víl lamart in de 
D Sancho, Vi l lamegi l , Villumizar, 
Vil lnmol , Víl laquejida. Villares, V i -
l laseláu, Vil.aturi 'el, Villaverde do 
Arcayosy Vitlayandre. 
* * 
Relación de los i lci ldes ijue han acu-
sado recibo y no k-tn dado cuenta del 
remitaao de sus ycsUoncs: 
Ardón, Balboa, Hembibre, Bercia-
nos del Camin» , l iuróu, Bustillo del 
P á r a m o , Cacabelos, Carrocera, Cis-
tierna, F.dieru, I i r i loña, Laguna de 
Negri l los , La Pola de Ourdun, Pe-
rauzaues, Pobladora de Pelayo Gar-
fiia, Riego de la Vega, Rodiczmo, 
San Pedro de B iroianos. Santa Ma-
rina del Rey, Sobrado, Toral dolos 
Guzniaues, Turcin, Valdefueutes, 
Valdeiepi y Villaz da. 
Ü H O I N A S D ^ H A Ü I E . x D A 
ADMINISTltACIÓN Dli H A C I E N D A 
DB LA PIIOVIKCIA OE LEÓN 
INDUSTIUAL 
Circular 
Eu circulares de fechas 28 de Mar-
zo y 21 de Abr i l ú l t imos , B O L E T I N É S 
n ú m e r o s 117,7 137, so determinan 
con toda claridad las instruccio-
nes occesaii.is que han de tener étt 
Cuenta los S í e s . Alcaldes y SéCfeta-
fioS para ia formación do las mat r i -
culo? de la cont f ibncióñ industrial 
y de comercio que han de regir en 
el presento ejercicio. Sin embargo, 
és ta Adminis t rac ión lia observado 
que en la mayor ía de las presenta-
das hasta la fecht para su aproba-
cióc se ha omitido el Consiguar á 
las industrias que en el actual ano 
económico ha sufrido modificación 
la c u o t a contr ibut iva co r f e ípún-
d ien té , Cómo sucede con las sTabér -
nas>,tarifa l . ' , c l a s e 9 . " , c ú m . 9;<Bo-
degonesy f i g o n e s i , n ú m . l y 8 ; i T a -
bernas fuera del casco,s de la clase 
12 'de la propia tarifa 1 . ' , que se han 
refundido en un solo epígrafe, suya 
industria deberá clnsi ficarte en la 
ciase lO.1 (bis) de la citada tarifa 1.*, 
aneja &1 Reglamento vigente de i n -
d iHt r i a l . 
i Asimismo c u l r i b u i r ú n por la b-i-
| se inmediata snperinr á la quu co-
j rrespouda por su vecindario Us po-
| blaciones que f.ean cabeza de partí-
I do ¡udicial , c o i í o ignulinenio tudas 
' las en que se ccli bien ferias ó mor-
• cadns má^ de dori voces a! año, o que 
en su lérni ino min icipal bifii'iiui.-u, 
arr¡.r:qno:i ó eu.palmen lineas fé-
rreas cou e .-tacióp. 
Eu su v i r t u d , y á Bu de evitar g t s . 
tos a los Ayiiii t innieutO:i qii': ta-ce-
sariametite h . b r i m de ('Cisionarse 
cou tu devoliició'.i de í tucumentos 
por i.o venir terminados en debida 
íor ina, esta Admiriistracíón reoo-
mieuda eficazmente á las entidades 
á quienes incumbe el servicio de que 
se trata, tijen su a tención al f . rmaf 
la matricula en el contenido do d i -
cbas circulares, y muy particular-
mente en las prevenciones l . ' , 3. ' , 
8.' y 10.' de la primevamente Cita-
da, como tambiéu cuidarán do i n -
cluir en la casiha correspondiente el 
'¿O por 100 como recargo transitorio 
sobre las cuoti s del Tesuro, s e g ú n 
se previuo en circulares de fucha (i y 
11 del corriente mes de Julio, BoLS-
TtNüs n ú m e r o s 3 y 5, respectiva-
mente. 
Por ú l t imo , si en el plazo impro-
rrogable de ocho días..-i c o n b r dosde 
el siguiente á la publicación de esta 
circular no remiten á esta Adminis-
tración de Hacienda los Ayun ta -
mientos que se hallan en descubier-
to los documentos do referencia, la 
misma apl icará á los morosos la res-
ponsabilidad que determina el ar-
t iculo 'JO del Reglamento, sin per-
juicio de nombrar un coinisioriado 
especial que pase á recoger la m a t r í -
cula y demás documentos inheren-
tes á la m isma, con las dietas que es -
tableee el pár ta lo 4.° del propio ar-
t iculo 70. 
León 17 de Julio de 1899.—El A d -
ministrador de Hacienda, José M . " 
Goerro. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
B e s t r í a m 
Confeccionado el r épa i t im íen to 
de la con t r ibuc ión territorial de es-
te Ayuntamiento para el corriente 
ejercicio de 1899 6 1900, so expone 
al publico en la Secretaria por espa-
• R i i ^ v t f f a w s o r ñ a l i a VÁA¡.V\J_ MU • WM I g » " J I' ' i i i i , < ^ - . ^ ^ . ^ i e » 
í . ! ' ,1 
ció rtft ccli i i (liap, que ompezsfáB A 
cti i i t i . rsi! iiesíl» ftl e i g ü i e i v t P al «n 
qun el pPAíeiiteiipífestca inserto m 
el ButüTíN i'PieiAL (te la pni^'incia, 
Coii i.'l l iu (le quis loe ¡iiihltibu^iSiites 
ptte<t8B examinarlo y hacer las re» 
6!intsn6ioi)6S i l i i í igraviti qü' i eiihsi» 
dúpen j ü s t a s íleiidr» do (ití'ho piaao, 
_ DiWtriar.a 1.6 de .iuüo de 1806.— 
Ei AljaUle, Ramón Morlilteü. 
Par t í ño j u S í t i a l Se León 
Aio económico dé 1809 íi 1900. 
I N O K E S O * 
UEi'AiavMiExf o ¿i fes e«)i<íÉÍ'íífes í ne «oms/ioMÉÍí (t fes Áymt i 'mi t i i tos p w m i -
tas m n g l n - í a s : 
h B M S l í J l M e r i J l . . . ftMMOj , , . „ , , . „ f.Ms.WMMa.ilM.ISi CiíolSfofpersnñai W 6 / . 
(lasto* i rc í l t rá l -s . 
iru02'30 tooin dtl firüJo 400,101 (lasliiü (le repafliñilcalQ.. 3'51( 
AYONtAMIEN'tOS 
Araiums 
C n m c f t ' a . . ..• 
Cim.'r . t» del TcjnP 





Mul :F l l l : i ¡!IS .Mlliiíf: 
Min snl.-i Mayor 
Oi.ziMiilla 
U ofCnu do Tapia 
S.r.cg'os 
San Aiidiés ' K ' l Habanedn. . . 
Mii;t' .iyi ' i i ia dn 1¡I VaMoncinu. 
Vül,1,. fl'SV.H) 
VilUitnriiíl 
Valvenie del üt . ihinu 
Vegas del O u d ü d u 
Viiutlungus 
Vilíaqii i lamhre 
Viliaí..liaH'('(íii 
Votra (li¡ lafanzuues 
tiuata üoeofitfi- iCíimspañ<l8 Aciida 
nuciCjn QilL' piijíft utid [luf prtStoa cflf. 

































<> O'IS 09 
331 44 
4«2 42 
512 t i l 
282 57 












León 18 de Marza do 1899. —El /ilcalde Presidente, Tumás Mullo López 
Partido j i t d i c i t u de tSahagún 
Kepartifi-ient-» de !á cautidad de 6.533 pesetas 85 uéi'ií.imf/S, necofiafin parn 
cubrir el presupuesto de gastos entre los pueblos del partido, to-
uiaudo por ba e lo que todof y cada uuo popa al Estado en el presente 








Cululliis de Kueda 
Calzad:, 
Castrntieira , 
El Bnigo H;iiii-ro 
Escobar de Campos 
Oalkgni l los 
(íordnliza del Pino 
Grajal (ie Caui|n,s 
Joaia 
JOfi Pilla 
La Vep-a de Almanza 
S a h i i g ú ! 
Sahui ícps del Hm 
Santa Ciistina 
Valdepob 
Vil lamoiat ie l 
Villazauzo 
Vil laverdc de A(C.a\os 





































6.533 85 1.633 47 
PaHidci j u á í c í í l de T'aktuía dé D . Jutiu 
Repartimiento de 7.441 pesetas 80 eéoti-i.o.-, necesapio para cubrir el pro. 
supuesto Capeelarío para |8SI9 á 1900 aprobado por la Junta dgl |)ait,i« 
do en 23 del actual; cuyo Pépartiii.imitii se ejecuta tomundo |ii.r lii:.-e 
.por mitad el Mtiüo de población y el Cupo de coutribucitueit d.rcct..» 
íjtie üaíla A^afltíiffiieñT.o ímtisfiiCC: 
C o r f e P í i o i i d p 
ú c i i d » t r ¡ -




A r d ó n . . , . 
Cabreros del R í o . , 
Cnmpaz.'ie 
Coapft de V'lluTidel 
Castilf.,lé 
Ofistfi fuepto , 
Cimaaes de la Vega . , 
Corvillos de los Oteros 
Culiilias de los OtePos 
Fresno de la Vi 'ga 
^ue í i t e s de Carbajal , 
Oordonoillo 
Ciusemios dft los Oteros 
í z a g r e . 
Matadeóu do los Oteros 
Matanza 
Pájaros de los Oteros 
San Milláfi de los Caballeros 
Santas Martas 




Valencia de I ) . Juan 




V i l l i f e f 
V i lUhorn t t e , 
Vil la mandos 
Villamufián 














































































7.444 80 | .801 20 
Valencia de D. J u ñ o 24 do Marzo de 1899.—El Alcalde, I-Vlico U.-ivón. 
—P. S. M . , Fidel Oarrido. 
Alcfild-fí. consCititciontil de 
fa/ffóso de te R i i e r a 
Terminado» los repartiinieuto:! do 
la con t r ibuc ión terr i tor ial y urbana 
para el ejercicio do 1899"i 1900, 
s,j hallan expuestos al piib'ico en la 
Secre ta r ía do este A y u n t a m i f ü t n 
por espacio do ocho díns, ¡i 6o de 
oir las reclamacioues que se presen-
ten; pasado dicho pbjzo no serán 
í i tetidmas pop justas y legitimas 
que fueren. 
Kuljloso de la Uibera 16 do Julio 
de 1899..-El Alcalde, Pedro M e r a j ñ . 
Alcáltlía cr.nstiliicional de 
Oencitt 
Terminado el padrón de cédu l a s 
personales para el corriente ejerci-
cio económico , el repartimiento de 
urbana y la matricula de industr ial , 
se hallan de manifiesto al público en 
¡aSecre tar ía por el té rmi im de diez y 
ocho dUs, respeclivame!ite;riuronte 
los cuales se oirán las reciatliacio* 
nes ú los que so consideren agravia-
dos: pues pasado dicho tc ru t iño no 
serán oídas, pa rándo les el perjuicio 
consiguiente 
Oeucia 16 do Julio de 1899.—El 
Alcalde, Manuel A. del Valle. 
simio* llevadas ó cabo por esta C-r-
porución paiM el üiiu i-i:o,'.ón-,ico de 
1899 a 1900, por acuerdo de )tt ii . is-
ma se anuncia lina tercern snbi,sta 
por las dos terceras partes ,;¡!¡ tipo 
sefiiilüiío para las anterinres, linjo 
Ins (¡emás condiciones que se h-j-
llan de uiunitbsto en esta Sedieia-
i w , p:,ru o! rila 27 de! presei 
h'.ia tie las cnutro do la u r d o , 
eutjs,..--torni¡ del mierno. 
Sau Andrés del l i tbauedo:! 






S n h a g ú u á 7 de Febrero dé 1899.—Kl Alcalde, (JoñstaDcio del Corral. 
— E l Serretnrio. David AlléBde. 
Álcttldíi constitucional de 
San Andrés del Jiabatiedo 
No habiendo tenido efecto por 
{alta de Hcitadofes las dos subastas 
á venta libre de los derechos de con* 
Alciiláitt conslitttcioml de 
A rgñn ia 
Presentadas en sesión do esta fe-
cha pop lu í respectivos ououtíid . in 
tes Ins cuentas del r ó s i i o iiiii;¡,i'ipal 
corr í spoudtenles al afio e c o n ó n i í C i i 
do 1898 ¡i 1899, el Ayuntamieuto 
acordó que en la Secretaria ; erina* 
nezcan "expuestas a l pliblico por 
t émi i i io de treinta d ías . 
Lo que se anuncia pera conoei-
ftiieuto de los que tengan in t e i é s en 
exiiuiinar dichas cuentas. 
Arganza 9 de Julio de 1899.—El 
primer Teniente Alcalde. Santingn 
¡ ínuvedia . 
A l c M i a eonilílttcionat de 
Qradcfes 
Terminados los repartimientos y 
puiliones foftaailos en este AyuntE-
mionto para el pago de la contribu-
•gt-.eiim t í f t i to f ia l por les ennd 'p tOH 
,¡tí nist ira y ütbñnn en é l preflüñté 
^fKtl:l,.^.,• óni ico, pe hííllfiñ ile muui-
¿ct to "¡i laSecteturin del mismo p o r 
..ípMcio cl^ nCho KW IZÍ f:out:i(luK des* • 
je l a fecha del R O L E T Í N e¡i ( ¡ u e a p a ' '] 
;eüe& iufíortfi fisto auuiieto, ¡i Hu tío . 
Iiio los Coiitribuyciil.es pueilnn i'Sa- • 
u,¡norlos y produinr deiitro dü di^ 
-lio phizo' <'iintii.a5 feclainaciones 
,'oi f idei'iin justas respecto rl la l lqui-
jucióii de sus Í Í I H I E B S , puesto que la 
riqueza ya estuvo espuestti a l piibli -
ro üut ' í r i ' i rmei . t s ; en l a lirmn. ti tn» 
ügi -ucia <|n<í tfai.scufrido diolio p í a -
•/c ro soiiiii o ídas . 
Gradef-s 15 de Ji i l iu de ItíS!).—El 
\lcoltle, Vici ' t i tn Undrigiiez. 
Alcaldía cnnstilmionlií dé 
A rtlón 
Torminnilo^ los repnrtinueutos de 
¡a cnii tr iLtiumii por nUtifta, rolotiia, 
U ' - i ' U a r i a y til de utbaua para el afio 
¿ rooómico netos), quedan expues-
tus a l público eo la Seeretí ir ia dft es-
t e Avi iu tamle t í to por t é r m i n o de 
ni lio dias, á rontar desde la teeha, 
,i fin de que los contribuyentes pue-
dan examinarlos y reclniuot' e l que 
se orea perjudicado acerca de luapl i* 
CM : ión de cuotas; pues pasado dicho 
plnzc' no habrá lugar. 
Artlót; 18 de Julio de 18!)!).—El 
Alcalde, N:CO1¡SB Alvorez. 
Alcaldía conslituciónal de. 
Cea 
Por renuncia del que la desempe-
úaba se halla vacante ¡a plaza de 
farmacéutico t i tu lar de este Ayn t i -
taniieoto, con lu dotación anual de 
)Ü5 pesetas, pagadas do los tondoa 
municipales y por t r imes í ros vetici* 
(ios. con lo otiligaeión de í.icilitav 
gratis los tiiedtcatnefítos á treinta 
üitiiilias pobres dé este M misipiu y 
l i ja r la residencia eu esta vi l la ; pu-
dieiiilo ta tnbién el agraciado cnotm-
iar las ifrtiolas que pueda couseg-uir. 
Lns Mihcitudes se preseutnrán por 
léiui ino de treinta (lias desde la pn-
Wicnción de este anuncio eu el Bo. 
U . T ' I N O F I C I A L de la provincia; pasado 
•!l olaxo e^ pfovcerii. 
i:oa 10 de Julio de 1 Í M . — E l A l -
calde, Secundo Alonso. 
l'nr acuerdo de este . tyu i i tn imcn-
to lecha !) del actual , se nnuncin 
vacante la [ d a z a de heneí lceucia del 
a ismo, cotí l a dotación anual de 
4tlii pesetas, pagadas de los fondón 
innnicipalcs por t r iü ies t res venci-
dos por la asistencia de las latn). 
lias pobres de este. Municipio,que no 
bijarím do treinta ni excederán de 
euareuta. compuesta la misma de la 
vida rte Cea y Sau Cedro de Valrieia-
'loev, que dista 2 ki lómetros y tne-
dio.'de buen Comino en todo t iem-
po, ecu la obl igación el agraciado 
de íijar sn [esidencia en uno d é l o s 
' l i s pueblos del Ayuutatnientn. 
Cara aspirar á dicha plaüa es con-
dición precisa que los solicitantes 
s e a n liceijciados cii Medicina y Ci-
íu<.'¡a y leuoali las condiciones que 
ordcna el Reglamento, y el agracia-
do puede coutof con las igualas dñ 
^ 0 iamilias pudientes y el cuartel 
<le la Ouardia c i v i l , sito en esta 
v i l l a . 
I.as solicitudes se presentíiriíu en 
lo Secretaria de este Ayuntsmiento 
Por t é rmino de treinta días, ¡i Con-
Ibr desde la pubheacmfi do este 
anuncio en el B O L E T Í N OFtctAt. de la 
l 'roviucia y Gacela d i Madrid; pasado 
dicho pla'/.o se pri'Vocríi en el í sp í* 
fatite que r eúna mejofos fiOBdieio-
nes. 
Cea 10 de Julio de 1808.—El A l -
calde, Segundo Alonso. 
A leiiAín eonsiitminnal í e 
Mosteo ttí Tupía 
Se hallan tentiinadufl y espuestos 
al público es la Secretaria del Ayuñ-
tumiento los rcpaniniietit.os de la 
cont r ibuc ión terri torial y urbana pa-
ra el corriente ejeteieio de 1899 á 
1900, por t é r m i n o de ocho días, coa 
objeto do que las contribujentes eh 
ellos comp 'eñd idoS puedan exami-
narlos y formular las reclamaciones 
que Crean oporfci/nas. 
Rioseco de Tapia 10 de j u l i o de 
1«99.—El Alcol-io, Mníiuol bit '*. 
Alcalditi constimehml dt 
í'illiimoi-atiei 
Terminados los repartimientos de 
le. Coütriboelón terr i tor ial , urbana é 
iiidustn'al de este Ayusta miento pa-
ra el próximo ejercicio de 18119 A 
IWIO, Se hallan expuestos a! público 
eb la Secretaria de este Ayunta-
miento por t é rmino de ocho dias, 
desde que este ntiUbcio so publique 
en e! B O L E T Í N O F I C I A L , para que en 
dicho plnzo puedan hacer las recla-
maciODés que crean convenientes; 
pues pasado que sea no Berdn atea-
didas. 
Villatnofatiel 9 de Julio de 1899. 
— El Alcalde, Manuel Lozano. 
A Icaldla consUttttíonal de 
Se hallan terunnailosy expuestos 
al púbico en la Secretaria de esto 
Ayuntamiento por t é rmino de ocho 
dias, á contar desde la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN O F I C Í A L , 
los repartimientos de rúst ica y urba-
na pata el ejercicio do IWíPd 1900, á 
fin de que los con t r í buyeu t e s ¡nelüí-
dus en olios puedan examinarlos y 
hacer las recíatnHCiofies que crean 
necesarias dentro de dicho té ru i ino ; 
pasado el cual no será a ntei ididás 
las que se presenten. 
Almauzn I t fdeJ i . l i oda 1890.—El 
Alcalde, Pedro Rudriguez (.'olom-
bres.—P. A- de la {;.: El Secretario, 
liafoel Villamandns. 
Alca l i ' a cotislíliicíonal de 
San EsUbm de Nogales 
Terminados |.<s repartimientos de 
la contfibnc ón de iomueblesy pa-
drón do odillcios y solares de' este 
Ayuntamiento para el actual ejerci-
cio do 189!) ¡S 1900, se bailan de ma-
nifiesto por t é n n i n o de ocho dias i 
los efectos prevenidos un los regla-
mentos del ramo vigente, eü la Se-
cretaria del mismo al Objeto de oír 
reclamociotps. 
También es tán expuestos.'.! públ i -
co por t é rmino de diez dias ul pa-
drón de Cédulas personales y la ma-
tr ícula desubsidio mdustrinl oel mis-
mo ejercicio. 
Sau Esteban de Nogales á 10 de 
de Julio de 1NP9.—El Alcalde, i?n-
bfiel López 
Alcaldin eonslilucional de 
Vtllamandos 
Terminado el repaftimiento de 
rús t i co , Coionia y pecuaria de este 
Ayubtamif i í i to para el c o í r í é n t o 
ejercicio c c o o ó n i c o d e 18.«9á 1900, 
6e halla expuesto al público en la Se-
cretaria dél mismo por t é rmino de 
ocho dios pura oir las reclamacio-
nes que Se presenten contra el mis-
mo fobfc el tanto por ciento para él 
Tesoro y el IB y l í .SO [)0r 100 
pafa municipales, sin perjuieío «0 
aun i é ' i t a r los feci.rgos qiie. sé s e ñ a -
len por la superioridad; pues trans-
CunMo dicho plazo no s.efáu admi-
sibles. 
Lo que se aDuiicia al público para 
qno llegue 5 Cuiiocimietito de los 
Coiitiibuyeni.es, 
Vi l lamsudüs 14 de Julio de 1899. 
— E l Alcalde, Jacilito H i i e r g a . » -
P. S. M.: Baldoínero N a c h ó o , Se-
cretario. 
AlMld ia coiisMucíonal de 
Onionilla 
Acordado por el Ayuntainiento de 
mi presidencia y Ju'-th u.nuicipal 
kolici tardel G"biei i.o de S. M. lo co-
rrusp'iudiente autnfizuciÓM para es-
tablecer el moderado aibi t r io ex-
traordinario de ine .iin cén t imo de pe-
seta sobre caria kilogramo de peja de 
Cereales y hierba que so consuma 
en el t é rmino inuii Dipuljaí ot-jeto de 
quedar nivelado el déficit, de 1:17 pe-
setas ÍM> eén t mi s que aparece en 
su p resupueí ' to o r u m a r io para el 
ejercicio corriente de ¡899 ¡i 1900, 
oespués de agotados torfi s los recur-
sos legales, esta .A lea Mía. en Cndipli • 
n i i e n l o á lo dispuesto en la regla 
d é l a Keul or^e" ci re ti l a r de H do 
A^'ost. de 1878, hi.Ce ¡nililico jior 
medio de este ed'ctoid ;ii:»ei''>o á 
que ei niiMiio so ri í ie re .con ei fin de 
que los vecinos contribuyentes que 
se conspieren agiaviados puedan en 
él téi-onuo de diez dus exauunar el 
expediente o i ig ina l icspectivo que 
Se llalla de manifiesto eu la Secreta 
tía de este A v i n t.i.miento, é interpo-
ner sus reclamaciones. 
Onzonilla 13 de Julio de 1899,— 
El Alcalde. Komán Fidalgo 
Alcaldm constitucional de 
Vcgacervcra 
La aereditadn lena crebda eu esta 
capital en el afu, ú l t imo de toda cla-
se de ganados, í ru tos y legumbres 
del país , maderas labradas pura toda 
clase de aperos de iabi'ai za y ca l -
zado que su celebn.ba eu los dias !S. 
14 y 1S do Agosto, en el año nettial 
solo será eu los días 14 y 15 de d i -
cho mes. 
La situactófi topográf ica de ex-
pre&adn villa es la niejor garaut ia , 
porque es el paso forzado de ia 
p r iv iuc ia de Asturias, punto donde 
se recr ía toda clase He ganados pa-
ra riestinailos luego i lu venta. 
Las vías de coinunicucióu son ex 
c c l e n t o s . y e l Canuto i c a l d e L i é u 
por la ribera de Torio lo ponen en 
Contacto con la piovincia de Astu-
rias. 
El sitio destinado al ferial os su-
rnaitieute espacioso, Sano y abriga-
do, y los ganaderos lialiafán fuctl 
acomodo para sus ganados, Como 
iguahuec.to i ' s fer antes buenas y 
cómodas casas de huéspedes . 
Cou el tin de dar mayor anima-
ción y atractivo á la expresada fe-
ria el Ayuntamietito tieoo acordado 
no cobrar derecho alguno ¡i cuantos 
objetos y ganados se presenten a la 
venta y" dar pvsto gratis para los 
ganados do los feriantes. 
Vegaeervera 12 de Julio de 1899. 
— E l Alcalde, Evencio Prieto. 
AlcaldUl eotislítucíonal de 
Valdepolo 
Desde el día 13 dél actual se halla 
de manifiesto en la SéCfetftria do es-
te Ayuntamiento él reparto de terr'r-
tófial, urbana y mat r ícu la de subsí-
, dio para el a ñ o oettial. Los euBtr ibu» 
i j entes en ellos Ccmprendidus pue-
den hacer las reeiatiiiicio' es que h u -
biere de Oonvei irles p u f )>•* eqti ivo-
Cacionesqiie dotofeu al aplicarles los 
cupos y feCaigos en e l | . s e o m p r é n -
didos en el plazo de e c h o d í a s j i f ab s -
cuit idos és tos serán desestimadas. 
Valdepnlo 18 de Julio lie 1899.— 
B Aici.liie. rolot i ián n e la Va iga . 
¿ÜjcUADUS 
i D. E l m . i d o de N - V a . l í s c r i b a t - O del 
\ Juzgado de Ltóu y su partido. 
i b o j fe: Que en l o s autos que i 
c o u t i o U H C i n n Se mcncionaiíHi reca-
yó sentencia c .u v o e: ca l iezani ieüto 
y p a i i o otsposiliva dicen Í -SÍ: 
<¿¡mtencia.—Eu ia cnníad no I.eotl, 
á treinta de Junio de mil i chnCien-
t o s noventa y nueve; e l Se. ü . Pe-
oro (.;:dvo y C'aininn - l u e z de prime-
ra in<-tai cía de la h u s m a v m paf t i -
d i : habiendo visto estes autos de 
j u i c i o d e c aratiVode rt \ : i \m c u a n t í a 
sobre. p ; , ( j i» ce veinti i ueve ind pese-
tas: e n t r e partes, dt? Ja lu a cou.o de-
mundui.tu 1). Haitolei io l 'elayo y 
Uuiz, d e sesenta y cu Co ; ños de 
edau, viuoo, vecino d e t'ampazas, 
propietario, r'-presei.tmi,' por el Pro-
c u r a d o r 1). Callos Cotilo s y del n d i -
d o j .ore l J e t ado I) . f ' lpig 'nei IO Bus-
rainni l e . > d e ta oír:: c i me deman-
dados I). .M-iii'.Hil Oí i a K n z, mayor 
de ediid. swltui'd, euipb ' inio; l ) l ' l e -
o.ci.te Oria l íuiz. . l u ^ . - r de edad, 
c a s a d o , pri p i e u r u i . a o b u s de esta 
vecindad; U. Idunini Oria Uuiz .ma» 
¿ t i r ee ed- d , M d t e t i . , en .p ie ; d o co-
smite- q n e l o es de Madrid; t).* í u o -
ceiion Oria lídiz, vtiot.t. rnayor de 
e l .o l , vi O i i u i de l .a Hcbln.y 1). Arturo 
Oria Vasas, tafobioo ruayor de edad, 
c o n resuienc;a eu Ma' lnd. r e p n sen-
tíidos por el Proeu adi .r i) Victorino 
[•'lorez. en Virtud ne podeiCi los tres 
pr imólos , sin que aun c.diste letrado 
que l o s iioüeuil*, _v l o s dos ú l t imos 
e n t u r t i j ile i ficio ó de pobres, y 
1).' María do la Cu- cención Yusas, 
t ambién residente e-- M d r d . por si 
y en represeutac ióu d e sos lijoií tne-
v.ores l ) " í i s t ' . - r . O.' l oi cepción y 
L) Manuel Oria Vos. s.dec aiadesre-
beldes,siendo defeudidos:la l).0 í oo -
cencia y e | D. Ar turo , por el licen-
ciado D. Enrique Llamas; 
Kallo que debo declarar y decloro 
procedente la excepc ón perentoria 
de cosa juzgada, y e, ci.nsecuetiBia 
debo j.bs Iver y absuelvo el 1). A f -
tu io O. i a Ynsas d é l a presente do-
mainlii coi tra él y otros interpues-
la por I). BartoJi i n é l elayo y Kuiz, 
sm h a c i t especial comieuae.ión de 
cosits. He imógrese por los deman-
dados D ' Inocencia y 1). Ar tu ro 
Oria el papel de oficio Tu ver t id" A su 
ii.slancia, ú menos q u e pvobaseu 
haber obtenido los bo'.elicins d é l a 
P'.brez.i leyal . rte declar-i que el ac-
tuario Sr Nava uo tiene de e c h o í 
cobrar les 00 arancel por las d i l igeñ-
ci . s mcucioiindiis eu id ú l t imo re-
sultad". Notifiquese esu sentencia 
por lo que hace ¡i b - s demandados re-
beldes en la Gaceta de Madr id y BO-
L E T Í N o F i c i A i . d e la provincia, s e g ú ü 
dispone el párrafo segundo del af-
t iculo iloscientos ochenta y tres de 
l a ley de Eujuiciamiei to c i v i l . — L o 
pri-nuucio, mando y firmo.—Pedro 
j Calvo y Camino.» 
L'- ¿ s e r t o conviene á la letra con 
su original , a que- me refiero; y en 
cumpliit i iento d o l o acordado y para 
la notificucióii do l o s deoiandados 
declarados rebeldes D." Maiia de la 
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d f i i i , oorno niiidie y teprepentunte 
da sus lujos menufes d e edad dofia 
CoDespqióii,-!).1 Ester y D MuDiiel 
Oria Yileaí , lieféfli'füs del finádírdoD 
MaliiiBl Olla RUI'Í!, que l o fué ''e i'sta 
Ciudiidi t-p pf( í .e6ñté p o f í í i i i R í f -
eióñ P D e l I Í . - I . R T Í N i F i e i A t d e e?ta 
pMvinaia , que fifmo sn Leóa á siete 
de Julio d.' IL ' I I ochocientos Noventa 
j riueve: de que doy fe,—Eduafdo 
ue Nava, 
Células dé eiláeíóti 
E l Sr, Juez de ins t ruaa ión del pat• 
tido, por provideocia de este día es 
sumario que icstruye sobie lesiones 
pop disparo d é araría ú B I U D O QIHCAH, 
de oficio ah .ml i re ro ambular.te, sin 
domicilio fijo. d e i S a f i í s, ni i t i i rni de 
Mingol'fia, provincia de A f i l a , la 
mafibiia del V6 d é Junio l U i m o , 
contra Manuel SiinCheZ Carpintero 
y í ; t r o í , tiene acordado se cite p o r 
la presente n i referido Bruno Guir i» 
y su flinjcr Mm-cr-lina Doraoo, «I 
Objeto que dentro de oetaVu día 
CoBiparezoan ante este Jiizgauo pa-
ra la práct ica de utiu dllipeiicm de 
Careo y otra de identidad, acordadas 
i b dicha ci usa; bajo aporeib'mipnto 
que de L O Verificarlo en dir l io léf • 
mino, á Contar tiente el día i><guieA-
te al en que ten^a l u g a r !>• inser-
ción d e la piesente i n los Jiolithies 
de e g t a pruv ncia d e Paleuí'.'!.. % i -
tnora v l . i ó u . l e s puara el peijuiu'o 
á q u e ' l i o b v r e lugar . 
A l a v e z . liene asimismo acorda-
do dn lio í r . Juez se interese d e to-
d a s l a s i . n i o i M i a d e s ad iu iñ i s l ia l ivas 
y afieütes d-- ta policía judieim p r a c -
t i q u e n í r e s i . t o . ' t í á sobre el pavi.dero 
d e l B u o l iürcia y su ínujer Jlar-
celi> a l)ora>:o, dauMo sin dilación 
conocnnie t.. ¡i erteJuzgado del pa« 
raileio u e l e s mismos. 
Y | U < Í > M I inserc ión en BOLETÍN 
ü r i c i í i . d e la provincia de León so 
exi i d e l a pie.-eute. 
Villhlfiti 11 de Julio de 1899.—El 
A d u a n o , Vicente M. Conde. 
lil Sr. I) l'edro Harcia Causeen, 
Juez iii i toieipal d e Otero ue Escar-
pizo, aci roó e.u providencia de esta 
techa se cite ¡i 1). Nicolás , Uurciu 
Potro. Ayudante del Kiel Contraste 
de e s t a j . r o v n . c i a , para q u e ccnipa^ 
rezea ' ' i i in s a l a de audiencia de es-
te J U Z J Í H U O municipal ¡i la celebra-
ción i e . j u i c i o veiual de faltas Con-
tra Ai t ' n i n Uareia González y otros 
VeciünR de este Ayuntamiento por 
no C o i ' C . u r i ' i r á la revisión periódica 
de pesas y medidas; bajo el iiperci-
bimienío que de no concurrir se tra-
a m i r á e l inicio sin volverlo á citar. 
Y pi r.; que la Citación tenga lugar, 
expido lu presente Cédula para la 
inserción en el B O L E T Í N O F I C I A L por 
ignorar el paradero de dicho fuá» 
ciómivi*». ] 
Otero de Escarpizo 1? de Julio de 
189P.—l 'edroOaveia .—Segut ido ; 
Uareia. 
í ) . Isidoro García de la Nora, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Magaz. 
Certifico: Que en este Juzgado 
municipal se han seguido dil igen-
cias de luieio verbal c i v i l á instancia 
fle D. Santiago González (Jarcia,ve-
cino de Benatnarios, apoderado de 
D. Mariano OíOfio Osorio; D." Ma-
ría Cruz Alonso Perrero, como re-
presentaate legal de sua hijas ttieno» 
res D." María del Consuelo, D." Ma-
r ía Josefa, D." Olimpia Ochoa Alon^ 
so y D . ' Rosa María Condepeióa 
Ocheu, y el matido de é s t a D. Fidel 1 
J lu . énez Arlas, vecinos de la c i u -
dad de Asto<ga, contra ü . S e b a s t i á n 
Aloneo Garc ía , vecino de Porquero, 
sob re reclatnación de doscientas 
cineiienta pesetas que el adeudaba 
al finado D. Esteban Ochoa Pérez , 
y eu ¡a actualidad íi sus herederos 
afr.ba eXpresadosi tuyo eocaljeza 
Biiehto y pafte dispositiva es Como 
Sigue: 
• jS ía / íne ía .—Es M í g o z , á diez de 
Julio de mi l ocho cientos noventa y 
oueve; el Sr. D. Salvador García Pi-
dalgo, Juez municipal suplente ds 
Magazshabiendo visto el precedente 
j u i c i o v e r t a l c ivi l ,entre partes, oomo 
demandante D. Santiago Goi zi lez 
Garcia, vecino de Betianiariau. y eo-
mo apoderado de tí. Mariano Osorio 
Osorio; D . ' María Cruz Alonso Pe-
rrero, cotno representante legal de 
sus hilas D." María del Ceusuelo, 
I).4 María Josefa, D . ' Olimpia Ocht-a 
Alonso y D." Rosa María Concepción 
Ochoa Alonso, y el mando ue és ta 
D.Fidel J iméuez .Ar ias ,vec inos de la 
ciudad de Astorga, y cotno detnan-
dado D. Sebastian Alonso Garcia, 
vecino de Porquero, sobre reclama-
ción de doscientas cincuenta pei^e-
t.»s que «ra en deber ¡i D . Esteban 
Ochoa, y hoy ¡i sus herederos, pro-
cedentes ue obligación é intereses 
dovet gados, el Sr. Juez municipal 
dió por terDiiuado el ¡meioen a ü s e n -
ciii y rebeklia del demai .daüo por la 
no presentac ión en los autos, y por 
ante mí Secretario dijo: 
Pallo que debo de condenar y con-
deno eu rebeldía al demandado doA 
Sebas t i án Alonso García al pago do 
las doscientas cincuenta pesetas que 
se tecliin án en la demanda, con i m -
posición de todas las costas del j u i -
cio y dietas de apoderado. Asi por 
esta mi sentencia, definitivatueute 
juzgando, que será notificada al de-
inaudante e inserta la parto disposi-
t iva de eila eu el B O L E T Í N U F Í C I A Í . dé 
la provincia por el demandado y es» 
r.rados del Juzgado municipal , con-
forme con lo que previene el a r t icu-
lo WA de lo ley de Hajiiicianiienta 
c i v i l lo pronuncio, mando y firmo. 
^-SaiVaoor García .» 
V para su inserción en el B O L E T Í N 
nFioiAi. de la provincia, á fin de que 
sirva de uot i t ícaeión al demaodauo, 
en eutnplimieuto de loque previene 
el ai t. /(i!) de. la ley de Enjuicia» 
miente c i v i l , expido la presente con 
el visto bueno del Sr. Juez, de que 
certifico. 
Dado en Magüz ¡i once de Julio de 
m i l ocho cientos noventa y nueve. 
— El Secretario, Isidoro Garcia.— 
V.° B.": E l Juez municipal, Salva-
dor García . 
D. Telesforo García , Juez inudici» 
pal del distr i to de Láncara . 
Hago saber: Que para el dia p r i -
mero de Agosto próximo, y hora de 
la una de la tarde, se vende en pú-
blica subasta y eu la sala de audien-
cia de este Juzgado la finca s i -
guiente, radicante, en t é rmino de 
I .agüel les : 
Un prado, al sitio del Pandillo, 
t é r m i n o de este pueblo, Cercada de 
pared, r egad ío , de Cabida Catorce 
a í e a s , que liada Saliente, otro de 
T o m á s Fernandez, vecino de ¿ .agüé-
lies; Mediodía, con r ío; Pouiente, 
con arroyo, y Norte , Con camino. 
Dicha Saca se vende como de la 
propiedad de ü . Mi tuoio SuAsez y 
su espesa Cofistantína Barriada, Ve-
cinos de I . agüe l l e s , para hacer pago 
á O. Manuel F e r n á n d e z Suarez, que 
io es de U n e a r s , por cantidad da 
ciento seseata y dos pesetas fe-
ten ta y cisco eentimoe, proceden-
tes de p é n e r o s que al fiado sacaron 
del establecimiento del demandatite, 
s e p ú n enasta de obl gac ión que se 
halla unida á los autos, coa mas las 
costas causadas y papel invertido 
á que fueron condenados en j u i c i o 
verbal c iv i l en rebeldía . No se ad-
mi t i rán posturas que no cubras las 
dos terceras partes de la t a sac ión , 
y sin que los liCitaduies hayan con-
signado previamente sobre la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de 
dicha tasac ión . 
Se advierte que ao consta la exis-
tencia de titules de dicha finca, por 
lo que el rematante t endrá que su-
plirlos á su costa y por los medios 
que la ley seña la , debiendo cotitor-
marse Con la cert i f icación del acta 
de r ed í a t e . 
Dado en Láncara á doce de Julio 
de tnd ocho cientos noventa y uue-
ve.—Telesforo G a r c í a . — P . S. M., 
PrancisCo Hoiiriiriiéz. 
E l Comisario do Guerra, In te rven-
tor de los servicios administrat i-
vo- militares de Vigo, 
Hace saber: Que el dia 5 de Agos-
to p róx imo , ¡i las diez de la m a ñ a -
na, t endrá l ug^ r en la Fac tor ía de 
subsistencias militares de esta plaza 
un concurso con objeto dé proceder 
á la Compra de los a r t ícu los de eumi-
n i s t r n q u e ñ con t inuac ión se expre-
san. Para dicho acto se a d m i t i r á n 
proptis.ciooes por escrito, en las que 
se expresará el domicil iode Su autor, 
a c o m p a u á u d e s e n ías mismas mues-
tras delus ar t ículos que se ofrezcan 
á la venta, á los cuales se les fijará 
su precio con todo gasto hasta los 
almacenes de la citn<ln Fac to r í a . 
La entrega de los a r t í cu los que se 
adquieran se hará : !a mitad en la p r i -
mera quincena del referido mes.y el 
resto untes de finalizar el mismo, por 
U'S ven r i edo re sósus representantes, 
quienes queda rán obligados á res-
ponder de la clase y Cantidad de 
aquél los hasta el ingreso en los a l -
macenes de la Admics t r ac ión m i -
l i tar ; en tend iéndose que dichos ar-
t ícu los han de reunir las condicio-
nes que se requieren paca el s u m í -
nist io, S'eudo arbitros los funcio-
narios administrativos encargados 
d é l a ges t ión puní admitirlos ó des-
echarlas como únicos responsables 
de su calidad, aun cuando hubieren 
creído canveniente asesorarse del 
dictamen de perit. s. 
Vigo 14 de Julio da 1890.—Aíito-
nio Guallart. 
Art ículos ¡ue delen át tquir i rse 
Cebada de primera clase. 
Paja trillada de tr igo ó Cebada. 
Carbón de d k . 
El ComisariodeGuerra. Interventor 
de subsistencias de esta plaza, 
Hace saber: Que debiendo adqui-
rirse con destino á la Factor ía de 
subsistencias de esta plaza cebada 
de primera clase, añeja , paja corta 
de t r igo para pienso, aiieja, y l impia 
de tierra y de todo cuerpo e x t r a ñ o á 
ella, y l eña , por el presente se con-
voca á las personas que deseen in-
teresarse en su venta á un concurso 
públ ico que tendrá lugar en esta Co-
misaria de Guerra,sita en la calle de 
O. Sancho, i ú m . el día 5 del p ró -
x imo mes de Agosto, á las once de la 
m a ñ a n a , sirviendo de norma el re-
loj de dicha dependencia. 
Los propaaetites presei i turán pro-
posiciones y muestras de los ar t ícu-
los, y lijarán el precio de cada quio-
tal mé t r i co , con inclusión de toda 
gasto, hasta situarlos en las ülma-
canes de la factor ía , delrendo hacer 
lag entregas de los anienlos que 
fueren adjudicados en el plazo y for-
ma que designe la Adniinistrnción 
mi l i ta r ; en t end iéndose que dichos 
ar t ículos han de reunir las condicio-
nes de buena calidad que se icquie-
reo, síei do á rb i t ros les fnneionaríos 
administrativos para admitirlos ó 
desecharlos, s e g ú n proceda. 
El pago de los nrtieiilos adquiridos 
se hará por la Adniiuistri ición des-
pués de hecha la entrega de aquél los 
y siempre q u é cuente con existen-
cias al efecto la caja de la Factor ía . 
No se t o m a r á n en eons íderac ióu 
pnr la Junta las ofertas que r.o acep-
ten todas las condiciones que rigen 
para los concurses, 
falencia 14 de Julio de 1899 — 
Wenceslao Alvarez. 
JUNTA DIOCESANA 
de rejiaracMu de (em/ittis del O'jispndo 
de León 
En v i r t ud de lo dispuesto por Ueal 
orden de I I do Julio se ha señalado 
el dia SO de Agosto p róx ime , y hora 
de las doce de la m a ñ a n a , para la ad-
judicación en públ ica subasta de las 
obras de reparac ión extraordinaria 
de! templo parroquia! ueS^nTir- 'o 
de S.-h¡igiin, bajo el t ipo del p esu-
puesto de controta iinportante la 
cantidad de 4.813 p«f¡et»s 9ñ c é s t -
l imos. 
La subasta se ce lebrará en los té r -
uiinos prevenidos en la i i ^ t r u c c i ó n 
publicada con fecha 28 de Ma^o do 
18??, en el Palacio Eiescep.!, •.o te 
esta Junta diocesana; hal lándose de 
manifiesto en la Secreiaria de la 
misma, para conociniie.' to del p ú -
Mico, los planos, presupuestos, plie-
gos de. condiciones y memoria ex-
plicativa del proyeto. 
Las proposiciones se p resen ta rán 
en pliegos cerrados, a jus tándose en 
su redacción al adjunto modelo, de-
biendo consignarse previamente co-
mo g a r a n t í a para poder tomar par-
te en esta subasta la cantidad de 
240 pesetv.s ?0 c é n t i m o s , en dinero 
ó en efectos de la Deuda, confonne 
á lo dispuesto por lieal decreto da 
ül) ¡le Agosto da 18?d. A cada pliego 
de proposición deberá a c o m p a ñ a r el 
doenmonto que acredite haber ver i -
ficado ni depósito del modo que pre-
viene dicha i n s t r u c c i ó o . 
León 18 de Julio de 1«99.—El 
Presidente, el Obispo de León. 
Hádelo de proposición 
O- N . N . , vecino ue , enterado 
del anuncio publicado c " U fecha 
de de.... y de las Condiciones que 
se. eX'geo para la adjudícacóín de las 
obras de se compromete á tomar 
á su caigo la cons t rucc ión de las 
mismas Con estricta sujeción á los 
expresados requisitos y condiciones 
por la Cantidad de * 
(Pecha y firma del proponente.) 
N O T A . Las proposiciones que se 
hagan serán admitiendo ó mejoran-
do lisa y llanamente el tipo fijado 
en el anuncio; adví r t ioodo que será 
desechada toda proposición en que 
no se esprese determinadamente la 
cantidad en pesetas y c é a t i t n o s . es-
crita en letra, por la que se compro-
mete el proponente á la ejecución 
de las obras. 
íinp, da la DiputaeMa prólrínóiat 
